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Abstrak
Reservoir HR berlokasi di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur. Reservoir HR telah
dikembangkan sejak 6 Juni 1975. Penentuan jenis tenaga dorong atau Drive Mechanism
pada kedua reservoir ini dengan menggunakan tiga metode yakni metode kualitatif, Drive
Index, dan Ganesh Thakur. Isi minyak awal ditempat akan dihitung menggunakan
Software MBAL dan rumus umum material balance. Reservoir HR memiliki jenis tenaga
dorong berupa Combination Drive karena pada hasil analisa jenis tenaga dorong kualitatif
nilai Gas Oil Ratio yang naik lalu kemudian turun, pada analisa Drive Index nilai SDI yang
lebih dominan, dan pada analisa Ganesh Thakur memiliki skema grafik yang setelah
dianalisa memiliki karakteristik Water Drive dan Solution Gas Drive. Perhitungan nilai isi
awal minyak di tempat reservoir HR dengan metode material balance sebesar 8.214
MMSTB.
Kata Kunci: Software MBAL, Material Balance, dan Isi awal minyak ditempat
Abstract
On HR Reservoir located in Kutai basin, East Kalimantan. HR Reservoir has
been developed since 6th June 1975. Drive mechanism determination in HR Reservoir
using three methods which are Qualitative method, Drive Index method, and Ganesh
Thakur Method. Original Oil in Place and Estimated Ultimate Recovery will be calculated
by MBAL Software. Reservoir has Solution Gas Drive drive mechanism because on
qualitative drive mechanism analysis the Gas – Oil Ratio value go up and then down, on
Drive Index analysis SDI value more dominant, and in Ganesh Thakur analysis has
similar graphic scheme to Solution Gas Drive and Water Drive. Calculation of the value of
Original Oil In Place of HR Reservoir calculated by material balance method is 8.214
MMSTB.
Keyword : MBAL software, Material Balance, and Original Oil In Place
Pendahuluan
Reservoir adalah tempat di mana fluida hidrokarbon berupa minyak dan gas yang
terakumulasi di dalam batuan formasi kerena terperangkap oleh perangkap struktur atau
perangkap stratigrafi. Evaluasi terhadap suatu reservoir dimulai sejak suatu reservoir
ditemukan dan setelah dinilai keekonomiannya maka kemudian dikembangkan. Setelah
minyak atau gas tersebut diproduksikan dengan berjalannya waktu, reservoir tersebut
akan mengalami penurunan produksi sehingga harus dievaluasi sisa cadangannya
dengan melihat kerakteristik reservoirnya.
Maksud dilakukannya Analisa Volume isi minyak awal adalah untuk memperoleh
hasil volume isi minyak awal yang lebih akurat dari sebelumnya, agar didapat suatu
gambaran tentang prospek produksi lapangan RHR di masa yang akan datang, sehingga
dapat menentukan langkah terbaik untuk mengembangkan Reservoir HR.
Tujuan dari metode ini adalah menentukan Isi Awal Minyak ditempat dengan
metode Material Balance dan perbandingannya terhadap penetuan Isi Awal Minyak
Ditempat dengan menggunakan metode Volumetrik, sehingga diketahui persen
perbedaannya.
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Studi Pustaka
Metode Material Balance adalah suatu metode yang digunakan untuk
memperkirakan besarnya isi awal minyak di reservoir (Original Oil In Place) pada suatu
lapangan minyak atau gas yang telah dikembangkan, dimana parameter – parameter
yang dibutuhkan cukup banyak. Prinsip dari metode ini didasarkan atas kesetimbangan
volume antara produksi kumulatif dengan pengembangan fluida reservoir sebagai akibat
adanya penurunan tekanan.
Metode ini dapat diterapkan pada seluruh jenis reservoir termasuk reservoir
minyak jenuh dan tak jenuh, reservoir gas, dan reservoir kondensat. Persamaan material
balance diturunkan sebagai volume balance yang menyatakan bahwa produksi kumulatif
yang tercatat, dinyatakan dalam underground withdrawal, adalah sama dengan
perubahan volume akibat ekspansi fluida di reservoir karena tekanan reservoir turun.
Np(Bo+(Rp-Rs)Bg) +WpBw=mNBti(Bg/Bgi-1) +N(Bt-Bti)+(1+m)((CwSwc+Cf)
/(1-Swc))∆P+WeBw……………………………………………………………………(1) 
Metodologi Perhitungan
Sebagai gambaran dalam langkah langkah penentuan Isi Awal Minyak Ditempat ini
digambarkan pada diagram alir sebagai berikut :
Gambar 1. Diagram Alir Penentuan Isi Awal Minyak Ditempat Dengan Menggunakan
Material Balance
Hasil dan Pembahasan
Pada paper ini, membahas mengenai perhitungan cadangan minyak awal dan
menentukan potensi perkembangan yang tepat pada Reservoir HR. Potensi akan
ditentukan dengan menggunakan metode material balance dengan menggunakan
software MBAL untuk mengetahui potensi reservoir tersebut. Tugas Akhir ini betujuan
untuk menentukan Isi Awal Minyak ditempat dengan metode Material Balance dan
Software MBAL dan perbandingannya terhadap penetuan Isi Awal Minyak Ditempat
dengan menggunakan metode Volumetrik, sehingga diketahui persen perbedaannya.
Reservoir HR ini pertama kali berproduksi pada tanggal 30 Juni 1975 dan
dianalisa sampai 30 September 2017 yang dimana nantinya akan dilakukan peramalan
produksi minyak pada lapangan tersebut dan akan diketahui sampai kapan minyak masih
bisa diproduksi berdasarkan kemampuan recoverynya.
Diketahui Original Oil In Place volumetrik pada reservoir HR adalah sebesar 8.024
MMSTB. Pada kondisi awal reservoir diketahui bahwa reservoir HR tersebut memiliki
kondisi awal reservoir adalah yang dimana initial pressure 1290 psia.
Setelah diperoleh data – data PVT, dilakukanlah penentuan nilai cadangan minyak
awal pada reservoir HR. sedangkan isi awal minyak ditempat menggunakan rumus
Material Balance 8.214 MMSTB. Persen perbedaan penentuan isi awal minyak ditempat
dengan metode volumetrik dan penetuan isi awal minyak ditempat menggunakan rumus
Material Balance pada Reservoir HR adalah 2%.
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Tabel 1 Data PVT Reservoir HR
Tabel 2 Perhitungan Material Balance Reservoir HR
Date P (Psia) N (MMSTB)
30-Jun-75 1290 0
30-Sep-77 1021.994 15.477255
30-Sep-82 918.2768 14.484675
30-Sep-87 814.56 9.4113794
30-Sep-92 710.7864 8.7715661
30-Sep-97 607.0696 7.5656447
30-Sep-02 503.3528 6.89247
30-Sep-07 399.636 6.4363697
30-Sep-12 295.8624 8.9894238
30-Sep-17 192.1456 11.155968
Kesimpulan
1. Pada pendekatan Isi Awal Minyak Ditempat untuk reservoir HR dengan menggunakan
metode menggunakan rumus Material Balance 8.214 MMSTB.
2. Persen perbedaan penentuan isi awal minyak ditempat dengan metode volumetrik
dan penetuan isi awal minyak menggunakan Software MBAL pada Reservoir HR
adalah 2%.
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